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ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИКИ
Формування концепції тактичних операцій 
передбачає з’ясування місця цієї категорії у сис­
темі криміналістики. Це питання безпосереднім 
чином впливає на побудову тактичних операцій 
і їх реалізацію у практичній діяльності слідчих 
органів. Як наголошує М. П. Яблоков, «від того, 
у якій частині криміналістики будуть розробля­
тися проблеми тактичних операцій, які здійсню­
ються для вирішення різних завдань та окремих 
слідчих дій розслідування у цілому, залежить по­
внота та направленість цих розробок» [24, с. 76].
Разом з тим, тактичні операції, будучи важ­
ливою криміналістичною категорією і ефек­
тивним засобом вирішення завдань розслі­
дування, на сьогодні, ще не знайшли свого 
остаточного місця у системі криміналістики. 
Про це свідчать різноманітні, часом супереч­
ливі судження вчених-криміналістів. Так, В. П. 
Бахін, Р. С. Бєлкін, І. В. Гора, О. О. Закатав, С. Ф. 
Здоровко, Г. О. Зорін, В. О. Князев, В. І. 
Коміссаров, 1. Ф. Пантелеев, С. І. Цветков, П. В. 
Цимбал, В. Ю. Шепітько та інші науковці вважа­
ють, що тактична операція виступає категорією 
криміналістичної тактики, відноситься до пред­
мету останньої і основні її теоретичні положення 
мають розроблятися саме у цьому розділі систе­
ми криміналістики. Зокрема, І. Ф. Пантелеев за­
значав, що тактична операція не обумовлена осо­
бливостями розслідування будь-якої конкретної 
групи злочинів, має більш загальний характер 
і тому як необхідна категорія криміналістики 
відноситься до предмету слідчої тактики [16, с. 
21]. Р. С. Бєлкін також включав тактичні комбі­
нації (операції) до складу загальних положень 
криміналістичної тактики [1, с. 211]. Аналогічну 
позицію з цього питання займає й В. І. Коміссаров 
який вважає, що тактичні комбінації (операції), 
імовірно, можуть розглядатись у розділі слідчої 
тактики. Хоча звертає увагу на те, що пробле­
ми взаємозв’язку слідчих дій (тобто визначення 
кола першочергових і наступних) по конкретній 
кримінальній справі (або групі справ) у предметі 
слідчої тактики вивчатися не повинні [10, с. 107- 
110]. В. Ю. Шепітько також переконаний що так­
тична операція є категорією криміналістичної 
тактики. Щодо криміналістичної методики, то, 
на думку науковця, тактична операція знаходить 
свій конкретний прояв стосовно певного виду 
злочину, видову спрямованість і зміст [20, с. 176- 
177].
Протилежну позицію з розглядувано­
го питання займають такі вчені- криміна­
лісти як І. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкін, Л. Л. 
Каневский, В. М. Карагодін, В. Є. Корноухов, В. 1. 
Куклін, Г. А. Матусовський, В. О. Образцов, М. О. 
Селіванов, О. Д. Трубачов, А. В. Шмонін, Б. В. 
Щур, М. П. Яблоков, С. Ю. Якушин та інші, які 
вважають, що тактична операція повинна знайти 
своє місце в методиці розслідування окремих 
видів злочину. У зв’язку із цим, у літературних
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джерелах висловлювалися пропозиції, що по­
ряд з розробкою загальних положень теорії так­
тичних операцій, а також типових тактичних 
операцій, які мають високий рівень спільності, 
спостерігається тенденція щодо дослідження 
можливостей та умов їх використання при роз­
слідуванні окремих видів злочинів. Вихід так­
тичної операції за масштабом реалізації за межі 
тактики окремих слідчих дій обумовив достатньо 
активне поширення у криміналістиці думки про 
необхідність виключення цієї категорії з кримі­
налістичної тактики й віднесення її до предмета 
методики розслідування окремих видів злочину 
[7, с. 67-69; 25, с. 2-4].
Г. А Матусовський тактичну операцію відно­
сив до категорії криміналістичної методики [ 14, с. 
149-156); І. Ф. Герасимов, О. Д. Трубачов вважали 
її складовою частиною методики розслідування 
злочинів [4, с. 78]; В. О. Образцов та О. В. Лагутін 
тактичні операції включали до предмета методи­
ки розслідування окремих видів злочинів [15, с. 
168; 12, с. 16]; з погляду М. О. Селіванова, тактич­
ні операції в системі кримінального судочинства 
як поєднання слідчих та інших дій, передбачених 
нормами права, є не чим іншим, як частиною ме­
тодики розслідування [17, с. 92]. М. П. Яблоков 
доводить, що методика розслідування різних ви­
дів злочинів багато в чому є саме такою завдяки 
чіткому взаємозв’язку системи комплексів пер­
шочергових, невідкладних та інших слідчих дій 
у системі операцій. Підкреслюючи важливість 
тактичних операцій у цьому процесі, він дохо­
дить до висновку, що прийоми й засоби прове­
дення операцій треба розробляти в межах роз­
слідування окремих видів злочину [24, с. 79-80]. 
Наведена позиція М. П. Яблокова знайшла свою 
підтримку серед окремих учених, які зазначають, 
що на сьогодні вона найбільш правильно окрес­
лює місце тактичних операцій у системі криміна­
лістики, а саме в методиці розслідування окре­
мих видів злочинів [2, с. 23].
У свою чергу, І. М. Комаров, О. О. 
Чебуренков, В. І. Шиканов, розмірковуючи про 
місце тактичних операцій у системі криміналіс­
тики, вказують, що розглядувані тактичні засо­
би виступають єднальною ланкою між слідчою 
тактикою й методикою розслідування окремих 
видів злочинів. Зокрема, В. І. Шиканов вважав, 
що є достатньо підстав стверджувати, що так­
тичні операції все чіткіше знаходять всій прояв 
як доволі важливий структурний елемент слід­
чої тактики й методики розслідування окремих 
видів злочинів [21, с. 115]. Пізніше вчений дово­
дить, що окрема криміналістична теорія тактич­
них операцій — це нова суттєва частина кримі­
налістики, зміст якої заповнює розрив між так­
тикою й методикою розслідування [23, с. 65].
Окрему позицію з розглядуваного питання за­
ймають А. В. Дулов та Є. О. Логінов, які вважають, 
що тактичні операції мають досліджуватися у са­
мостійному, спеціальному розділі системи науки 
криміналістики. Зокрема, на переконання А. В. 
Дулова, основні теоретичні питання тактичної 
операції варто помістити в розділі слідчої так­
тики, а з розвитком криміналістики виокремити 
їх у самостійний розділ — «Організаційні засади 
розслідування» [5, с. 46-53]. Є. О. Логінов також 
вважає, що в розділі тактики потрібно сконцен­
трувати вивчення тактики окремих слідчих дій, 
а всі інші проблеми, в тому числі тактичні опера­
ції, повинні ввійти в розділ «Організаційні осно­
ви розслідування» [13, с. 43]. Щодо висловлених 
суджень, то в криміналістичній літературі зазна­
чалося, що на сьогодні навряд чи можна визна­
ти розділ «Організаційні засади розслідування» 
реально сформованим у системі криміналістики. 
А тому, тактичні операції необхідно розробляти 
в єдиному з існуючих розділів науки, доки оста­
точно не буде вирішено питання реорганізації 
всієї системи криміналістики [2, с. 23].
Отже, аналіз літературних джерел надає 
підстави дійти висновку, що єдиної, узгодженої 
позиції серед учених-криміналістів щодо визна­
чення місця тактичних операцій у системі кримі­
налістики на сьогодні у науковій доктрині не іс­
нує. Як видається, при розв’язанні цього питання 
необхідно виходити з природи тактичних опера­
цій, перспектив їх розвитку, а також специфіки 
взаємозв’язку криміналістичної тактики і ме­
тодики розслідування окремих видів злочинів. 
Щодо природи походження тактичних операцій, 
то вони завжди вважалися засобами криміналіс­
тичної тактики, входили до предмету досліджен­
ня цього розділу науки криміналістики. Саме 
в межах криміналістичної тактики відбувався 
процес формування наукової концепції тактич­
них операцій, зокрема, поняття, ознак, функцій, 
видів, структури, принципів та інших теоретич­
них положень. Разом з тим, головною сферою 
реалізації тактичних операцій виступає кримі­
налістична методика, і це виправдано, оскільки 
положення криміналістичної тактики реалізу-
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ються в житті, на практиці тільки через криміна­
лістичну методику, набуваючи тих специфічних 
особливостей, що відбивають їх пристосування 
до умов і завдань боротьби з конкретним видом 
злочинів [3, с. 295]. Сутність взаємозв’язку мето­
дики і слідчої тактики полягає в тому, що такти­
ка надає необхідну інформацію для організації 
слідчої діяльності, визначає напрямок діяльності 
слідчого в конкретній ситуації. Методика перед­
бачає встановлення загального напрямку роз­
слідування, а тактика реалізує його відповідно 
до обстановки й даних, отриманих при цьому, 
доповнює і змінює вказівки методики [11, с. 28].
Спираючись на висловлене, наукові дослі­
дження в цьому напрямку мають бути орієнтова­
ні на опрацювання тактичних операцій стосовно 
розслідування окремих видів злочинів. Для цьо­
го тактичні операції потребують типізації, тому 
що окремі криміналістичні методики розраховані 
саме на реалізацію типових тактичних операцій, 
подібно тому, як вони враховують типові версії, 
типові ситуації, містять типову послідовність 
слідчих дій тощо. Саме у такій якості тактичні 
операції як категорія криміналістичної тактики 
відіграють важливу роль у побудові окремих ме­
тодик і входять до їх структури як самостійний 
елемент. Але від цього вони не втрачають своєї 
тактичної природи. Таким чином, тактична опе­
рація відноситься до засобів криміналістичної 
тактики і уже у цій якості, як і інші тактико-кри- 
міналістичні засоби, реалізується у криміналіс­
тичній методиці.
Наведені судження характеризують сучасний 
рівень наукових поглядів на визначення місця 
тактичних операцій у системі криміналістики. 
Але вони, на переконання І. М. Комарова, є не­
повними, усіченими, оскільки в них відсутня 
головна ланка, що забезпечує гармонічний роз­
виток концептуальних і спеціальних знань про 
криміналістичні операції. Такою ланкою, на дум­
ку науковця, виступають загальнотеоретичні 
та загальнометодологічні положення про кримі­
налістичні операції [8, с. 119], тобто положення, 
які становлять основу криміналістичної теорії 
тактичних операцій, про потреби створення якої 
неодноразово декларувалося в спеціальній літе­
ратурі [22, с. 5; 18, с. 478-482; 6, с. 368-382 та ін.]. 
Зокрема, С. І. Цвєтков констатує, що закономір­
ним є визнання факту формування окремої кри­
міналістичної теорії тактичних операцій [19, с. 
31-39]. У свою чергу І. М. Комаров стверджує, 
що на сьогодні формується нова теоретична по­
будова, яка дозволяє образно уявити окрему тео­
рію тактичних операцій у системі криміналісти­
ки [9, с. 141].
Зазначені тенденції можуть суттєво вплину­
ти як на систему науки криміналістики в цілому, 
так і стимулювати перегляд поглядів на визна­
чення в ній місця тактичних операцій. В цьому 
плані В. І. Шиканов зазначав, що «зараз ще не­
можливо передбачити у деталях наслідку цього 
процесу. Однак, очевидно, що суттєві зміни тор­
кнуться і самої системи науки криміналістики. 
Можна, зокрема, допустити, що теорія тактич­
них операцій, що народжується, разом з теорією 
слідчих версій складуть основні розділи вчення 
про розслідування та попередження злочинів» 
[22, с. 44]. У свою чергу М. П. Яблоков стверджує, 
що стосовно теорії тактичної операції, яка зна­
ходиться у стані зародження, то, очевидно, пра­
вильніше буде розробляти її в межах загально- 
методологічної частини криміналістики [24, с. 
80]. Ці судження науковців знайшли своїх при­
бічників, на думку яких, тактичні операції як за­
сіб вирішення тактичних завдань і як одна з най­
ефективніших форм взаємодії слідчих та інших 
органів мають досліджуватися в загальномето- 
дологічній частині криміналістики [2, с. 23].
Дійсно, на теперішнії! час криміналістичною 
наукою і практикою розслідування окремих ви­
дів злочинів накопичено, систематизовано й уза­
гальнено досить об’ємний емпіричний матеріал, 
який є відправним для створення окремої кримі­
налістичної теорії тактичних операцій, актуаль­
ність побудови якої не викликає жодних сумні­
вів. Положення криміналістичної теорії тактич­
них операцій утворюють насамперед систему 
знань (теоретичних узагальнень, пояснень, ви­
сновків), яка характеризує предметно-практичну 
та інформаційно-пізнавальну сторону діяльності 
з розслідування злочинів. Як і криміналістика 
в цілому, окрема теорія тактичних операцій має 
прикладний характер, оскільки вона є науковою 
основою для розробки і застосування організа­
ційно-тактичних засобів розслідування злочи­
нів, оптимізації слідчої діяльності, реалізації по­
треб сучасної практики боротьби зі злочинністю. 
Крім того, створення цієї теорії сприятиме ніве­
люванню спірних позицій науковців щодо визна­
чення місця тактичних операцій у системі кримі­
налістики.
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